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FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PARTISIPASI PRIA 
DALAM PEMAKAIAN KONTRASEPSI DI KELURAHAN MOJOSONGO 
KECAMATAN JEBRES 
 
Partisipasi pria dalam pemakaian alat kontrasepsi di Indonesia sampai saat ini 
masih sangat rendah. Berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia 
(SDKI) tahun 2007 mencapai 1,5%. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan 
Mojosongo Kecamatan Jebres, dimana akseptor KB pria mencapai 5,6%. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 
partisipasi pria dalam pemakaian kontrasepsi di Kelurahan Mojosongo Kecamatan 
Jebres. Metode penelitian menggunakan rancangan observational dengan 
pendekatan cross sectional terhadap 95 pria PUS. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan menggunakan teknik Multistage Random Sampling. Hasil penelitian 
menunjukkan tidak ada hubungan antara pendidikan (nilai p = 0,840) dan 
pengetahuan tentang alat kontrasepsi terhadap partisipasi pria dalam pemakaian 
kontrasepsi (nilai p =0,325) serta ada hubungan antara persepsi (nilai p = 0,000) 
dan dukungan istri (nilai p=0,000) terhadap partisipasi pria dalam pemakaian 
kontrasepsi. 
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Factors Related Male Participation in Use of Contraseptive in Mojosongo sub 
district, Jebres, 2008. 
 
ABSTRACT 
Male participation in use of contraseptive in Indonesia was still low. Indonesian 
Demographic Health Survey 2007 just to 1,5 % man participation in family 
planning acceptors. The located of this research in Mojosongo sub district, Jebres 
and only 5,6 % man participation in family planning acceptors. Aim of this 
research was to know factors related man participation in use of contraceptive in 
Mojosongo Sub District, Jebres. This research used observation method with 
cross sectional  study approach towards 95 fertile age pair men. Sample was 
carried out with Multistage Random Sampling. The result of research that no 
correlation between education (p value=0,840) and knowledge of Contraseptive 
(p value= 0,325) with has correlation perceived (p value= 0,000 and wife’s 
support ((p value = 0,000) towards men's participation in use of contraceptive. 
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